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El trabajo investigado titulado “Deserción Estudiantil en el Instituto Tecnológico 
Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019” su objetivo es de conocer el nivel de deserción 
estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol.  Se enfoco a la teoría de las 
estrategias humanas (Kriz, 2001), que estudia al hombre real en su existencia genuina y 
desnuda. El objetivo del humanismo es lo que hombre se va convirtiendo en cada decisión 
que toma y cada paso que da en la vida, detectando las causas reales que provocan la deserción 
estudiantil y proponiendo mejoras para que los estudiantes reinserten en plan educativo.  
En la investigación la hipótesis indicaba el nivel alto de deserción estudiantil que 
existe en los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, 2019. La 
población está conformada por 300 estudiantes y la muestra se conformó por 60 estudiantes, 
siendo un muestreo no probabilístico intencional. Se trata de un tipo de investigación por su 
finalidad teórica, básica o pura, de Carácter descriptiva, naturaleza cuantitativa y de alcance 
transversal. El diseño Descriptivo Simple No Experimental. Se aplicó como instrumento el 
cuestionario, conformado por 20 preguntas, su nivel de confiabilidad 0.835 y su validez de 
contenido se evidenció a través del juicio de aprobación de tres expertos. Para el 
procesamiento de la información se utilizó el software SPSS versión 22. 
 
     Los resultados La Tabla 5 muestra que el 61.70% de alumnos se ubica en el nivel regular 
de la dimensión Académica o Escolar correspondiente a la variable deserción estudiantil 
rechazando la hipótesis de investigación. El estudio concluye que la deserción estudiantil es 
regular. 
 





     The research work titled "Student Dropout at the Higher Technological Institute of Soccer 
in Guayaquil, 2019" aims to know the level of student dropout at the Higher Technological 
Institute of Football. He focused on the theory of human strategies (Kriz, 2001), which studies 
the real man in his genuine and naked existence. The objective of humanism is what man is 
becoming in each decision he makes and each step he takes in life, detecting the real causes 
that cause student desertion and proposing improvements so that students reinsert themselves 
into an educational plan. 
 
     In the investigation, the hypothesis indicated the high level of student desertion that exists 
in the students of the Higher Technological Institute of Soccer in Guayaquil, 2019. The 
population is made up of 300 students and the sample was made up of 60 students, being an 
intentional non-probability sample. It is a type of research due to its theoretical, basic or pure 
purpose, descriptive in nature, quantitative in nature and of cross-sectional scope. The 
Descriptive Simple Not Experimental design. The questionnaire, consisting of 20 questions, 
its level of reliability 0.835 and its content validity was evidenced as an instrument through 
the approval judgment of three experts. SPSS version 22 software was used to process the 
information. 
 
     The results Table 5 shows that 61.70% of students are located at the regular level of the 
Academic or School dimension corresponding to the student dropout variable rejecting the 
research hypothesis. The study concludes that student dropout is regular. 
 




En nuestro país existe problema de deserción estudiantil que cada vez se agrava más por la 
difícil situación política, económica y los diversos problemas sociales que alteran la tranquilidad 
individual y colectiva de la población.  El excesivo aumento de la población hace que la pobreza 
se incremente y por ende la  inflación  perjudique nuestros ingresos económicos generando  un 
proceso  migratorio   intermitente en la población, siendo el impacto en los estudiantes del tercer 
nivel, viendo su educación truncada y toman la decisión de desertar definitivamente de sus 
estudios, en gran porcentaje los centros educativos superior no poseen registros sistemáticos que 
brinden información suficiente, oportuna y confiable sobre las causas de que los estudiantes se 
retiren antes  de  culminar su formación profesional, quienes cansados por falta de oportunidades 
laborales y posiblemente porque tienen problemas económicos que no alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas de subsistencia se ven obligados a abandonar sus estudios superiores.  
 
Weiss, E. (2015), para el autor es la acción de abandonar, de descontinuar estudios 
reconocido como un proceso multifactorial, complejo, dinámico y acumulativo, que engloba e 
interrelaciona aspectos de diversos ámbitos y niveles: sociales, institucionales, educativos, 
familiares e individuales, los principales referentes de calidad de un programa educativo se 
construyen a partir de un grupo de dimensiones en el nivel Económica o Social, Académica o 
Escolar y Familiar o Personal.  
 
Weiss, E. (2015), en la primera dimensión Económica o Social, menciona que en gran parte 
los estudios engloban aspectos sociales y económicos por razones como bajo poder adquisitivo, 
bajo ingresos familiares, falta de circulante, pobreza extrema. Además, como segunda 
dimensión Académica o Escolar, determina que es la causa que corresponde al desinterés de 
estudiar, a la reprobación de asignaturas, a la poca predisposición para el estudio, a la 
desadaptación del ambiente escolar, a la motivación y relación con los maestros, los mismos 
que han sido reconocidos por estudios internacionales y nacionales como la principal causa de 
deserción estudiantil. Y en la tercera dimensión Familiar o Personal, el autor define que esta 
razón comprende diversas situaciones familiares como embarazos, matrimonios, enfermedad, 
calamidad doméstica, cambio de residencia, orfandad, consideradas en tercer lugar de 
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importancia en la deserción estudiantil.  Cada una de estas dimensiones destaca la incidencia de 
las deficiencias académicas en el logro educativo y en el abandono estudiantil. 
Espíndola y León (2002) menciona que la deserción estudiantil es el desarrollo que 
interceden varios   componentes y orígenes, caracterizado por de los estudiantes en condiciones 
socioeconómicas (extraescolares) y otras relaciones con las carencias del mismo centro 
educativo (intraescolares). 
La educación superior nutre el conocimiento humano, aportando con elementos esenciales 
para su crecimiento y desarrollo propio, intelectual, familiar y social y en ocasiones este accionar 
se ve frustrado por la influencia de la deserción estudiantil que afecta la permanencia del claustro 
estudiantil en los centros educativos de nivel superior. Esta preocupación ha sido la médula de 
numerosos estudios en Latinoamérica, ante la preocupación por el abandono de los programas 
de estudios y sus penosas secuelas (Heredia et al., 2015; Montoya, Urrego y Páez, 2014). En 
sentido general, suele verse como una determinada cifra de estudiantes matriculados, que no 
continúa cursando un programa académico, por causas de índole externa o internas, según el 
criterio de Gibbs y Heaton (2014). 
Sin embargo, autores como Montoya, Urrego y Páez (2014) y Canales y De los Ríos (2018) 
opinan que la situación se agudiza, ante la ausencia de un diagnóstico que permita identificar 
las causas principales asociadas al abandono. Una panorámica similar es la que se aprecia en el 
ámbito ecuatoriano, mayormente centrado en promover estrategias de retención de sus 
estudiantes, más que en la indagación científica de las causas que explican el fenómeno. 
   En Ecuador en su Carta Magna 2018, el gobierno asume la gratuidad en los estudios de 
tercer nivel en universidades o institutos públicos con el aval financiero del Estado, sobre lo 
antes mencionado, se presenta un informe del tema a investigar en el Instituto Superior 
Tecnológico de Fútbol, situado en la Ciudad Guayaquil. Es importante aclarar que el asunto de 
la deserción estudiantil comienza a ser abordado y, por ende, no se cuenta con mediciones 
exactas que permitan apreciar la magnitud del fenómeno, pudiendo ser fenómeno social muy 
complejo que se debe investigar y analizar a profundidad con el fin de descubrir las causas más 
importantes que existen en la problemática educativa.  
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El estudio permitirá un análisis más profundo del tema que permita sacar conclusiones más 
cercanas a la realidad del fenómeno. Franquis (2017) reporta que esta deserción estudiantil se 
incrementa en un 50% en aquellos estudiantes de nuevo ingreso. Según lo indicado nace la 
exigencia por investigar los diversos puntos de vistas de los estudiantes ya que existen varias 
causas que los estudiantes están expuestos en la deserción estudiantil que surge desde varios 
ámbitos, económico, social, educativo, personal, desintegración familiar. 
Los estudios proporcionan resultados reales de gran importancia para los  que conformamos 
el mundo  educativo  podamos   guiar  a los estudiantes a tomar oportunas  decisiones y de esta 
forma neutralizar la deserción escolar que afectan no solo a las personas que prefieren  estar 
fuera del sistema educativo, sino también a las instituciones que brindan asistencia pedagógicas, 
puesto que se pierden los ingresos monetarios o de los logros académicos que un estudiante con 
gran potencial puede brindarles  (Teh Caballero, 2016).  
En cuanto a la deserción estudiantil en el campus universitario latinoamericano, se puede 
mencionar que, según Julián Suárez (vicepresidente de desarrollo sostenible de CAF), “los 
sistemas educativos deficientes limitan la capacidad productiva de las economías, a mediano y 
largo plazo”. La deserción universitaria, por su naturaleza, puede considerarse como una falla 
en sistema educativo, por lo que se puede ubicar dentro lo mencionado por el autor. Sin 
embargo, él mismo afirma que la situación en cuanto a este fenómeno varía sustancialmente de 
país a país, y que incluso dentro de los mismos países existen realidades diferentes debido a la 
heterogeneidad de la población estudiantil y otros factores como las capacitaciones docentes, 
innovaciones pedagógicas, y  satisfacer  de  las  necesidades  socioemocionales a  los  
estudiantes, además de las necesidades urgente de adaptar los contenidos impartidos a un 
contexto más aplicable al mercado laboral actual. 
En cuanto a la deserción universitaria en el ámbito ecuatoriano, se puede mencionar que, 
según un artículo periodístico, el abandono de carreras de nivel universitario bordea el 40% en 
las instituciones educativas superiores del país. En el mismo artículo se menciona que se realizó 
un estudio para determinar dicho porcentaje, y añade que la deserción universitaria afecta el 
crecimiento de la economía, así como su avance socioeconómico, en especial los países que 
están en crecimiento como es el caso de Ecuador (Diario El Telégrafo, 2016). 
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Según ALFA GUIA (2013) la palabra deserción estudiantil se considera fracaso individual e 
institucional, no solo porque el estudiante se desmotiva y disminuye la aceptación en la 
sociedad; sino también el sistema educativo queda al descubierto las ineficiencias e inequidades 
existentes, especialmente en estatus económicos de escasos recursos, la formación de la mano 
humana, elevar el valor económico y su estabilidad social del país es negativo. 
En cuanto a investigaciones anteriores realizadas en el entorno ecuatoriano, se puede 
evidenciar el escaso trabajo en profundizar acerca del tema. De allí que, para poder darle rumbo 
a este trabajo de investigación fue necesario tomar como referencia a autores que ya han 
abordado el tema o profundizado en algún aspecto del mismo. Los autores tomados como 
referencia fueron Vincent Tinto y W.G. Spady. Cada uno de ellos con diferentes enfoques y 
recomendaciones sobre el análisis y estudios posteriores sobre la deserción académica. Resulta 
preocupante observar el incremento desmedido del ausentismo estudiantil la situación va a 
reflejar un crecimiento importante de alumnos que abandonan sus estudios por diversas razones, 
vinculadas directamente con el acrecentamiento de la crisis económica del país. 
En cuanto a la deserción universitaria en el ámbito local, guayaquileño, otro artículo 
periodístico menciona que en la ciudad los índices de deserción son muy parecidos a los 
mencionados en el contexto nacional. Además de mostrar causas muy parecidas para el 
abandono de los estudios universitarios, añadiendo además al poco apoyo económico y el poco 
aprovechamiento de las clases como factores adicionales que influyen en dicha deserción. En 
los estudios mencionados en el artículo, se muestra que existen índices de abandono variables 
dependiendo de la carrera, y que muchas veces la deserción ocurre debido a la dificultad de 
materias como matemática o contabilidad (Diario El Telégrafo, 2011). 
Vidales citado por Weiss (2014), ahonda que la deserción en nivel superior es por causas 
académicas y educativas y asemeja el factor del ambiente educativo, con la gestión escolar que 
se involucran con el rendimiento de los alumnos y se relaciona con el abandono de los estudios.  
Guayaquil, es una gran ciudad por su economía y desarrollo también se encuentra inmerso 
en esta problemática. Exactamente en el Instituto Tecnológico Superior  de Fútbol en Guayaquil 
y según las estadísticas recogidas por la institución existe deserción estudiantil, al finalizar la 
carrera es decir 5 semestres de estudios y un semestre para la elaboración y sustentación de su 
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tesis de grado, se puede deducir que este problema estaría siendo causado por diversos aspectos 
como: Económica o Social, Académica o Escolar y Familiar o Personal, donde el más común 
radica en el nivel financiero que padece la familia y trae como consecuencia abandonar los 
estudiar que conlleva el fracaso personal y se convierte en un recurso humano ineficaz e 
ineficacia, motivos por el cual viven sumergidos en escasez monetaria, problemas  familiares, 
rechazados por la  sociedad y el desarrollo del país en declive.  
Moreno (2017) en su investigación: “Deserción escolar por Género y el Proyecto de vida 
personal”, Universidad Central del Ecuador - Quito, desarrollo  para alcanzar el título de Master 
en Educación y Proyectos de desarrollo con enfoque de Género, tiene como objetivo principal 
de la investigación es lograr reducir los porcentajes de deserción escolar por género es un reto 
pero no una tarea difícil, primero asegurar el cambio de actitud en estudiantes para que realicen 
las tareas educativas con esmero y dedicación cuyo indicador sería lograr un aceptable 
rendimiento académico que eviten llegar a exámenes supletorios, remediales o de gracia 
llegando hasta la pérdida del año. Para la investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, ya que 
se requirió de ayuda de los datos estadísticos para análisis de la información obtenida mediante 
las encuestas realizadas a las y los estudiantes, como también de las entrevistas a educativos, 
mismos que permitieron la interpretación de resultados que dieron respuestas a los objetivos y 
preguntas directrices. La población del presente corresponde al año lectivo 2016-2017 de la 
Unidad Educativa Gran Colombia perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, institución 
fiscal, acoge estudiantes de estratos socioeconómicos medio bajo en su mayoría, funciona en 
dos jornadas; en la sección matutina los tres niveles de bachillerato y la sección vespertina con 
Educación Básica. Las autoridades conforman una parte de la población donde se obtuvo la 
muestra, son  personas capacitadas con extensa preparación y experiencia en el campo 
educativo; las tres autoridades tienen título de cuarto nivel, una rectora y dos vicerrectoras una 
para cada jornada; en cuanto a los docentes, el 30% tienen título de cuarto nivel y el 70% 
aproximadamente tienen título de tercer nivel con especialidad en Ciencias de la Educación, 
existe un reducido número de compañeras y compañeros que tienen títulos en otras 
especialidades. En esta investigación el instrumento utilizado fue mediante formulario de 
encuestas y entrevistas, también consta la operacionalización de las variables y los instrumentos, 
procesamientos y estudio de la investigación Escala tipo Likert. Como resultados obtenidos en  
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esta investigación permitió construir una propuesta para resolver la problemática, el abandono 
escolar temporal o definitivo, porque este fenómeno representa pérdida de recursos económicos 
familiares o del estado porque designan presupuestos para invertir  en la formación de  sus 
descendencias que al final se revertirá para el mejoramiento y desarrollo personal, se concluye 
que se comprueba la existencia de problemas familiares incluido los de género, problemas 
económicos y académicos son causas que contribuyen a la deserción escolar, pese a constatar 
que los porcentajes no son elevados para determinarles como concluyentes, son suficientes para 
mantenerse dentro de las estadísticas de deserción escolar en los últimos años con una ligera 
disminución. 
Salgado (2016) en su investigación: “Influencia de la visión mercantilista en el proceso 
educativo en escuelas privadas del Ecuador”.  Monografía aplicada en  cinco centros  educativos 
privados de la Parroquia Tumbaco, realizada en Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Trabajo para  conseguir el título  de  Master,  la investigación tiene como objetivo principal  
establecer cómo esta visión influye en los procesos educativos de algunas escuelas privadas y 
los específicos fueron: exponer una breve reseña histórica de la educación en el Ecuador; 
analizar la aparición y  el  enfoque  mercantilista en la evolución de la educación privada del 
país; y referir algunas propuestas alternativas a una educación clientelista. Para la investigación 
de este trabajo tiene por objeto descubrir si la visión mercantilista, en la educación privada, es 
un hecho real y si afecta los procesos educativos; y, de ser así, constatar qué aspectos afecta y 
cómo los afecta. De la misma manera, se pretende demostrar la hipótesis de este estudio; es 
decir, si esta visión distorsiona la esencia de los principios educativos.  La población donde se 
aplicó el instrumento de investigación corresponde a por lo menos el 3% de la población de aes; 
puesto que, dichos establecimientos no contaban con más de 45 docentes y, por lo tanto, bastaba 
con ese porcentaje de muestra para contar con una representativa de la población total.  El 
número de encuestas realizadas en cada establecimiento dependió de la concesión que realizaran 
las autoridades de cada centro; sin embargo, es importante mencionar que en todos ellos se 
cubrió el 3%, necesario para lograr un muestreo de la población total de educativos. El 
instrumento que se utilizó en esta investigación fue la elaboración de dos instrumentales de 
investigación: Encuestas y entrevistas.  El planteamiento de las encuestas fue realizada a los 
profesores de los centros educativos privados de la parroquia de Tumbaco y las entrevistas se 
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realizaron a representantes de tres instancias educativas diferentes: docente, directiva y 
ministerial. A partir del estudio e interpretación de la indagación obtenida, en ambos 
instrumentos, se establecieron algunas de las conclusiones de este trabajo. En esta investigación 
se logró como resultados de las encuestas que los docentes conciben al padre de familia como 
un actor que no siempre respeta los principios pedagógicos de la institución, se concluye 
conclusiones logradas, se ha elaborado una propuesta educativa dirigida a escuelas del sector 
privado. Dicha propuesta constituye un intento de trascender la influencia de la visión 
mercantilista en la educación particular. Bajo esta premisa, se busca proponer un proyecto de 
educación que vele por el bienestar y el desarrollo de todos los gestores que participan en el acto 
de educar, más allá de los intereses financieros. 
Estrella (2015) en su investigación: “Causas que determinan la Deserción y la Repitencia 
Escolar”, elaborado en la sede FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,  
trabajo para conseguir el nivel de Magister en Economía y Gestión Empresarial, su  objetivo 
principal  es en enfocarse a ofrecer educación sino más bien en  desarrollar planes de 
permanencia dentro del centro educativos que favorezca a todos los estudiantes y así alcanzar 
las destrezas y los conocimientos requeridos para su satisfacción personal que le permitan 
mantenerse fuera del nivel económico bajo. En la investigación se aplicó el método de la 
estadística descriptiva hasta la econometría, empleando tipos de regresión de respuesta 
cualitativa y utilizando el modelo Logit y el modelo Probit.  La población de este presente 
trabajo hace diferencias entre los hombres y las mujeres, diferencias entre los habitantes en las 
ciudades y de las comunidades autónomas y demás factores socio-económicos dando como 
resultado que los hombres son quien más deserta y repite; al contrario de las mujeres y de las 
comunidades autónomas que su tasa de deserción y repetición es mayor a los que representa la 
deserción en grandes ciudades consideradas metrópolis. En el mes de Diciembre del 2006 y 
2013, ENEMDU realizó la encuesta nacional de empleo, subempleo y desempleo, y los 
resultados fueron  plasmados en el desarrollo de esta investigación, donde muestran que los 
menores provienen de hogares con recursos económicos bajos, los que trabajan o buscan 
empleo, aquellos con hogares inestables y los menores de padres con menor grado de estudio 
académico, el trabajo investigado concluye que en su mayoría son los hombres más que las 
mujeres y  las muestras observadas demuestran que mediante la educación es probable disminuir  
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el índice socio-económica de las economías que brindan a los educandos los recursos necesarios 
para su mejoramiento económico,  los ingresos incrementan  y el nivel de vida mejora. Los 
países con mejor grado de educación logran formar y su desarrollo cultural es evidente que 
incrementa y mejoran sus lugares de trabajo y la economía del país.  
Peroni (2017) en su investigación: “Factores que inciden en la deserción escolar en el tercer 
ciclo en Paraguay”, realizada en la Pontificia Universidad Javeriana, previo al título de Magister 
en Política Social, en Colombia - Bogotá, tiene como objetivo principal demostrar los elementos 
que limitan la continuación de los jóvenes en el tercer período de educación en los colegios del 
sistema educativo de Asunción, Paraguay. En la investigación se utilizó el procedimiento social 
descriptivo recopilando fuentes de informaciones de nivel escolar primaria y secundaria, con el 
fin de buscar propiedades, tipos y perfiles más importantes de los diversos conjuntos sociales o 
centros educativos, trabajando sobre realidades de hecho.  Para a población del presente estudio 
se utilizó tres centros educativos de la Ciudad de Asunción estudiantes del tercer ciclo, se realizó 
en grupos con integrantes de siete alumnos.  En la investigación se validó la técnica cuantitativo 
- cualitativo, el instrumento colecta e interpreta los datos más utilizados en el ámbito de 
investigación social. Los resultados conseguidos fueron declarados por los alumnos como 
aspectos que parten de la adaptabilidad para que el estudiante permanezca en su unidad de 
estudio. Concluye que se ha logrado demostrar que los factores sociales, económicas y culturales 
inciden el desarrollo de los estudiantes de instituciones educativas oficiales en Asunción, capital 
de Paraguay. 
Tapia (2017) en su investigación: “La Deserción Escolar en la institución educativa pública 
Miguel Grau Seminario del distrito de Tambo de Mora del 2010 - 2014”, realizada en la 
Universidad Nacional de Huancavelica - Perú, para alcanzar el grado de maestro en Ciencias de 
la Educación, el objetivo primordial de la investigación es conocer, explicar, predecir y actuar. 
Para la investigación se aplicó el método cuantitativo, se aplicó los siguientes pasos: Se observó 
el problema a estudiar, planteamiento la hipótesis para la explicación del problema, se realizó 
la presunción de resultados y las propuestas más relevantes que las hipótesis y la revisión o 
demostración de los resultados reales cotejados con la práctica.  Todos los docentes forman la 
población que labora en el nivel de escuela y colegio de la I.E.P. "Miguel Grau Seminario" del 
distrito de Tambo de Mora. En esta investigación el instrumento utilizado fue una encuesta a los 
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estudiantes de recolección de datos organizados por ítem y por dimensiones a través del 
tratamiento estadísticos en tablas y gráficos. Los resultados obtenidos nos indican que el factor 
económico incide en gran magnitud en la deserción estudiantil, se concluye que se ha logrado 
determinar que la dimensión condiciones económicas influye con mayor peligro la deserción 
escolar, la dimensión problemas en el desempeño escolar se constituye en   componente 
comprometido con la deserción estudiantil y la dimensión estrategias de los docentes no se 
establece como un elemento problemático para la deserción estudiantil. 
Silva (2017) realiza la investigación: “Estrategias de Orientación basadas en la toma de 
decisiones para la prevención de la Deserción Escolar”, en  la Universidad de Carabobo - 
Venezuela, para lograr el título de Master en Educación, Mención Orientación y Asesoramiento, 
la investigación tiene como objetivo principal crear un proyecto orientado en toma de estrategias 
y decisiones adecuadas, con el fin de  ayudar  en la reducción del porcentaje  de la deserción 
escolar que sufren los  alumnos del  primer  año del L.R.B Las Cañadas, Municipio Lima Blanco, 
Estado Cojedes. La investigación es positivista, con enfoque cuantitativo, tipo de investigación 
un Proyecto Factible con Diseño no experimental y de Campo. La población está establecida 
por una muestra censal de 30 estudiantes de 1er año sección única del L.R.B “Las Cañadas”. 
Para recabar los datos del diagnóstico se aplicó la encuesta y como instrumento el cuestionario, 
y los expertos aceptaron el instrumento, como fórmula se aplicó el Alfa de Crombach para 
determinar la confiabilidad del instrumento. La investigación concluyó, que se encontró 
carencias sociales como el quebranto del 90% de estudiantes no ingresó a clases durante todo el 
periodo escolar y un 39% de estudiantes tuvieron inasistencias diarias a sus clases. También se 
reflejó que el 80% de estudiantes padecen necesidades personales los cuales por diversas 
ocasiones han pensado en dejar sus estudios y un 50% de estudiantes piensan que abandonando 
sus estudios los beneficia en su desarrollo personal.  
Espíndola y León (2002) nos indica que no solo la escasa cobertura o no tener acceso a la 
educación, la dificultad en sí recae en el sistema educativo latinoamericano que no cuentan con 
programas para la retención de los estudiantes en los centros de estudios.  
Enfoque Teórico de las estrategias humanas (Kriz, 2001), estudia al hombre real en su vida 
genuina y desnuda. El objetivo del humanismo es lo que hombre va construyendo su vida con 
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los logros adquiridos a base de sus conocimientos educativos, la toma de decisiones y el 
bienestar que provoca en su vida. 
El humanismo presenta los siguientes postulados: la fenomenología del Ser humano como 
parte de la experiencia sensible para descubrir su propia esencia. Fomenta la condición mutua 
en el crecimiento individual y social, toma como base la relación individuo – mundo en la que 
el hombre percibe el mundo y lo transforma a la par que lo que vive en el mundo lo transforma 
a él. El ser humano no debe transformar a otro ni imponerle un estilo de vida determinado, sino 
debe ayudarle a alcanzar su libertad. 
La teoría  humanística tratar de convertir de lo más sencillo hasta aprender cómo realizar  o 
solucionar los errores de manera eficaz, y debe girar en torno a la pregunta: ¿cómo se puede 
lograr que el conocimiento fuera tan grande y el cómo se logró?.  Prieto et al. (2005) manifiesta 
que el trato que debe de brindar los profesores y los estudiantes muestra la violencia escolar 
predomina la manera real de debe ser las relaciones interpersonales entre sí, muchos son 
tomados como burlas, llegan a las ofensas y aparecen la exclusión social y son blancos de 
humillaciones que afecta más que la agresión física.  
 El humanismo es un principio que permite saber el progreso de las personas. Los 
investigadores   concluyeron  que se debe  usar  el método científico como pautas para identificar 
los hechos o como ayuda en los avances tecnológicos y científicos. Los humanistas pueden 
afirmar la renovación y perseverancia de cada individuo que conlleva a 
la  independencia humana, la oportunidad de establecer el respeto mutuo en todas las personas. 
Avance significativo en mejorar la sociedad, que todos tengamos derechos a las necesidades 
básicas de la vida. 
De acuerdo con López y Beltrán (2012) indica que la deserción estudiantil comprende en 
desistir de los estudios por causas multifactoriales relacionadas con dificultades individuales o 
ajenas al individuo que le imposibilitan permanecer en el programa educativo. La deserción 
estudiantil se ve sujeta a dificultades socioeconómicas que provocan en el joven una 
desmotivación y apatía hacia los estudios, pues sienten que la culminación de la carrera no 
corresponderá con la obtención en un corto plazo de una determinada oportunidad laboral. 
Asimismo, la carencia de dinero para sufragar los gastos de vivienda, alimentación, vestido, 
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calzado, transporte, libros, fotocopiado de textos, adquisición de materiales, genera 
incertidumbre e incapacidad para cubrir estas necesidades, obligando al joven a desincorporarse 
de sus estudios.  
 
Según Bachman, Green y Wirtanen (1971) la deserción es ocasionada por los escolares que 
abandonaron su presencia en el lugar de estudio por varias semanas por numerosos motivos 
diferentes a una enfermedad.  
 
Morrow (1986) extiende la tesis de la deserción de manera más estricta: Tiene en cuenta que 
la deserción es un suceso que sucede cuando el alumno estaba matriculado, deja el centro 
educativo en un tiempo prolongado y este no se inscribió en otra institución. Se exceptúan a 
aquellos que vivieron enfermedades o fenecieron.  
 
 Manifiesta Fitzpatrick y Yoels (1992), los autores crearon una explicación más congruente 
en la palabra deserción. La deserción acontece cuando el estudiante deja el colegio sin 
incorporarse, independientemente si retorna a sus estudios con el fin de obtener un diploma. La 
característica de dicha concepción   deja de considerar la alternativa de regresar a la institución 
por sus estudios incumplidos. De esta manera, es cuestionable la manera que el estudiante elija 
otra manera de obtener un diploma, tal vez no humanístico ni científico, que por lo general es 
el más común de obtener, sino un diploma de preparación técnica o aplicada. 
 
Franklin y Kochan (2000) identifican a un estudiante desertor aquel que se matriculó el año 
anterior y no se volvió a matricular en el nuevo año corriente, dejando inconcluso sus estudios 
y sin haber sido transferido a otro centro de estudio. 
 
Por otra parte, Morrow dice todos los estudiantes que se ausentaron por suspensión, 
enfermedad o muertes se excluyen del grupo de desertores, es decir, se considerada todo el 
periodo escolar como tiempo necesario para definir a un alumno desertor.  Este pensamiento es 
relacionado con el proyecto de contar con una educación prioritaria, obligatoria y continua. 
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Bunn (2002) describe la deserción estudiantil no solo existe en el ámbito educativo como un 
fin de educarse, también se involucra al método de las tutorías realizado por los mismos padres 
de familia que preparan a sus hijos o contratan a un privado y crean un sustituto de aprendizaje.  
 
Chávez (1996) manifiesta que la problemática deserción estudiantil también llamada 
abandono de los estudiantes es considerado el fracaso personal del estudiante, su poca 
personalidad y la hostilidad son elementos que se involucran para generar el aislamiento o 
cambio a otra institución, aunque existan fuerzas externas que influyen en el individuo siendo 
el único que recae la responsabilidad de la persistencia o de la deserción. 
 
La deserción estudiantil también está vinculada con la creación de proyectos de control 
inmersa con la disciplina, empleando diversos tipos de sanciones, como el castigo, también 
existen docentes autoritarios que producen agresiones corporales y afectaciones psicológicas 
(Ojeda et al, 2003). No obstante, en todo centro educativo no existe la restricción que un desertor 
en cualquier momento decida regresar, aunque esta decisión no se observe.  
 
Goicovic (2002) define que la deserción estudiantil es el abandono de la unidad educativa 
realizado por los estudiantes, que involucran factores que se generan en la unidad educativa, lo 
social, familiar e individual. También es una dificultad de naturaleza Psicosocial que se 
involucra la transformación del mando educativo en relación al desarrollo pedagógico que lo 
acarrea la ausencia en las clases y el regreso se convierte en escaso. 
 
Los autores Espinoza, Castillo, González y Loyola (2012) manifiestan que la deserción es 
interpretada como asunto de ausencia y desasistir lento de un lugar habitual de estudio que 
también involucra la ausencia de ciertas costumbres personales y familiares que quebrantan el 
progreso de la identificación y el desarrollo individual del alumno. 
 
Las decisiones sobre cómo atender un problema requieren en primer lugar de una 
interpretación de los objetivos y su finalidad en la educación, de cara a lo que la sociedad 
demanda. Los motores del crecimiento de la educación media superior han sido, por un lado, 
los deseos de mayor escolaridad de los jóvenes y sus familias y, por el otro, el aumento de la 
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oferta institucional del servicio, en especial del público. Las motivaciones para acceder y 
terminar la educación media son sobre todo socioeconómicas, toda vez que los jóvenes y sus 
familias buscan tener una vida mejor o salir adelante, aunque las expectativas de movilidad 
social y económica no siempre se cumplen. En la generación de los padres bastaba con haber 
terminado la primaria o la secundaria para obtener un empleo formal, hoy en día se exige el 
bachillerato. Pero los ingresos que pueden devengar no suelen ser mucho más altos que los de 
egresados de secundaria. Sin embargo, el certificado de bachillerato abre las puertas a la 
educación superior y a la posibilidad de convertirse en profesionista y con ello percibir ingresos 
significativamente mayores. Más allá de las razones económicas, también hay motivos de 
prestigio social (llegar a ser alguien) y de satisfacción personal (haberlo logrado). Weiss, 
Eduardo (2015). Para el autor, los principales referentes de calidad de un programa educativo 
se construyen a partir de un grupo de dimensiones en el nivel Económica o Social, Académica 
o Escolar y Familiar o Personal.  
 
En la primera dimensión Económica o Social, se define que en gran parte de los estudios 
cuantitativos engloba como razones sociales y económicas del abandono escolar las siguientes 
respuestas de estudiantes, maestros, padres de familia y otros encuestados: “no podía pagar los 
gastos escolares”, “tenía necesidad de trabajar o de ayudar al gasto del hogar”, “bajos ingresos 
de la familia”, “falta de dinero”, “problemas económicos”, “pobreza”. La mayoría afirma que 
este tipo de razones son las más recurrentes causas en el abandono de la escuela. Tener una beca 
reduce el 16% la probabilidad estimada de deserción en el nivel medio superior. 
 
En la segunda dimensión Académica o Escolar se define esta causa y engloba respuestas 
como: “no gusta o no interesa la escuela o estudiar”, “no quiso volver a la escuela”, “reprobar 
materias”, “insuficiente capacidad para el estudio”, “desadaptación al ambiente escolar”, “mala 
relación con maestros”, “poca motivación escolar”. Razones como estas son reconocidas por 
estudios internacionales y nacionales como el segundo e incluso como el principal tipo de causas 




En la tercera dimensión Familiar o Personal, muchos estudios estiman que este tipo de 
razones inciden en el abandono de la educación media superior, pues las respuestas salen de la 
escuela se refieren a situaciones como: “embarazo o tener un hijo”, “matrimonio o unión de 
parejas”, “enfermedad”, “domesticidad”, “cuidado de familiares”, “cambio de lugar de 
residencia”, “orfandad”, etcétera. En general, este tipo de causales son evaluadas en tercer lugar 
en importancia en relación con la magnitud del abandono de la escuela. 
 
     Cada una de estas dimensiones destaca la incidencia de las deficiencias académicas en el 
logro educativo y en el abandono: no se ha discutido con claridad un problema central, el 
abandono escolar por falta de competencias académicas. 
 
En la formulación del problema general se determina: ¿Cuál es el nivel de 
deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, Guayaquil, 2019?; por lo 
cual dentro del estudio  se identifican los  siguientes  problemas específicos: ¿Cuál es el nivel 
de la dimensión Económica o Social de la deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico 
Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019?, ¿Cuál es el nivel de la dimensión Académica o Escolar 
de la deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019?, 
¿Cuál es el nivel de la dimensión Familiar o Personal, de la deserción estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019?. La investigación realizada se enfoca en 
contribuir al conocimiento para enfrentar esta problemática, ya que  este trabajo permitirá 
determinar las posibles recomendaciones en base a los resultados obtenidos, que beneficien y 
brinden información oportuna a los rectores de Institutos y otros centros de estudio para que no 
exista deserción estudiantil, considerando todos los factores implicados en la educación como 
ciencia, tecnologías, deportes y con las propias personas que otorgaran un proceso de enseñanza 
de calidad. 
 
     El trabajo de investigación tiene relevancia social debido a que la deserción estudiantil se ha 
transformado en un problema de conocimiento general impidiendo que la sociedad avance, 
causando preocupación a quienes estamos comprometidos en la educación, se puede obtener la 
realidad del Instituto que se encuentra en estudio ya que se presentan diversas situaciones a los 
estudiantes que impiden su progreso profesional. La aplicación de medidas correctivas ayudará 
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a que la comunidad estudiantil tome conciencia sobre la problemática que se viene suscitando 
en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, observando las circunstancias que 
llevaron a tomar tal decisión.  Su valor teórico, es importante en la enseñanza ya que la 
educación es un recurso fundamental para crecer como persona, enriquecer en cultura que 
contribuya con el desarrollo de la sociedad y esté preparado para enfrentarse al reto de 
transformarla.  Su utilidad metodológica debido a que el estudio mostrará los pasos adecuados 
del diseño de investigación con respecto al tema de deserción estudiantil, lo que dejará sentadas 
las bases para futuras investigaciones que usen y mejoren la metodología propuesta por este 
proyecto de investigación, y; finalmente el resultado del proyecto es relevante debido a que 
todos los datos obtenidos y conclusiones realizadas permiten plantear una propuesta para reducir 
la problemática de la deserción estudiantil, pudiendo ser utilizada por la institución que se 
encuentra bajo estudio comprimiendo el abandono temporal o definitivo, mejorar su oferta de 
servicios académicos y educativos, El proyecto despejará la interrogante sobre los factores que 
determinan el compromiso educativo y proporcionará credibilidad al trabajo de investigación. 
De la investigación se determina como objetivo general lo siguiente: Conocer el nivel de la 
deserción estudiantil en un Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019; y del 
cual se derivan como objetivos específicos los siguientes: Conocer el nivel de la Dimensión 
Económica o Social de la deserción estudiantil en un Instituto Tecnológico Superior de Fútbol 
en Guayaquil, 2019; Conocer el nivel de la Dimensión Académica o Escolar de la deserción 
estudiantil en un Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019; Conocer el nivel 
de la Dimensión Familiar o Personal de la deserción estudiantil en un Instituto Tecnológico 
Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019. 
La hipótesis general que se expone en este trabajo de investigación es: El nivel de deserción 
estudiantil que existe en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019 es alto. 
De la cual se desprenden las  siguientes hipótesis específicas: El nivel de la Dimensión 
Económica o Social de la deserción estudiantil que existe en el Instituto Tecnológico Superior 
de Fútbol en Guayaquil, 2019 es alto; el nivel de la Dimensión Académica o Escolar de la 
deserción estudiantil  que existe en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 
2019 es alto;  el nivel de la Dimensión Familiar o Personal de la deserción estudiantil que existe 




2.1 Tipo y diseño de la investigación 
2.1.1 Tipo de investigación. 
El diseño de la investigación es no experimental y de tipo descriptiva simple, puesto que 
busca conocer el nivel de deserción estudiantil en un Instituto Tecnológico Superior de Fútbol. 
 
La Finalidad de la investigación es teórica y básica, se basa en una demostración de 
conocimientos teóricos y su propósito principal es de entender y mejor la problemática, nos 
permite en desarrollar una teoría en el campo educativo, desarrollar, reformar y comprobar el 
entendimiento a través del descubrimiento del objetivo del tema investigado. 
 
Landeau (2007) declara que se efectúa estos tipos de investigación para adquirir ignorados 
conocimientos en nuevos campus sin fin práctico, específico e inmediato. Su finalidad de 
diseñar un abanico de medios teóricos reflejados en la práctica, orientado a saber persiguiendo 
la decisión de dificultades amplios y de gran validez general.  
 
2.1.2 Diseño de investigación. 
El diseño descriptivo simple tiene como objetivo principal determinar características y rasgos 
importantes de la deserción escolar. Se ubica en el primer nivel del conocimiento científico. Su 
método observacional describe estudios correlacionales, creación de preguntas, análisis, etc., 
son métodos descriptivos que utiliza. 
 
Hernández, Fernández & Baptista (2010) mantiene que la investigación descriptiva examina 
definir las propiedades más importantes del fenómeno a analizar, en este caso describe 
tendencias de un grupo o población. 
 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque los aspectos de la deserción escolar 
son observables y susceptibles de cuantificar, a través de la obtención de datos logrados de las 




Hernández, Fernández y Baptista (2006) describen al enfoque cuantitativo en recopilar datos 
para comprobar la hipótesis, a base de la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y demostrar teorías. Además, la investigación es 
transversal (seccional, sincrónica) porque las encuestas fueron realizadas en un momento dado. 
 






M: 60 estudiantes. 




2.2. Operacionalización de la variable: 
 








Deserción estudiantil se 
entiende la acción de 
abandonar, de 
descontinuar estudios 
reconocido como un 
proceso multifactorial, 
complejo, dinámico y 
acumulativo, que engloba 
e interrelaciona aspectos 
de diversos ámbitos y 
niveles: sociales, 
institucionales, 
educativos, familiares e 
individuales. Weiss E. 
(2015). 
La deserción estudiantil: es el 
abandono de los alumnos del aula de 
clase del primer ciclo de la carrera 
de Director Técnico de Fútbol del 
tercer nivel (superior), y como 
dimensiones: Económica o Social, 
Académica o Escolar y Familiar o 
Personal que expresan en los ítems 
de la encuesta. 
Económica o 
Social. 
• Recursos económicos 
• Situación laboral. 








• Metodología del Docente 
• Motivación escolar.   




• Expectativas personales 
• Calamidad Doméstica 
• Desintegración familiar. 





2.3. Población, muestra y muestreo. 
2.3.1 Población. 
Vara (2012) población es un grupo de individuos o cosas que tienen propiedades en 
común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo  
La población de esta investigación está formada por todos los estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, Provincia del Guayas, jornada matutina y 
nocturna. 
Debemos tener en cuenta que la población conforma 300 estudiantes de la jornada 
matutina y nocturna, distribuido en el siguiente esquema: 
Tabla 1 
Población de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil.  
Estudiantes Masculino Femenino TOTAL 
 Matutino 138 12 150 
Nocturno 142 8 150 
Total 280 20 300 
 Fuente: Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil. 
 
2.3.2 Muestra. 
Vara (2012) define a la muestra es una parte extraída de la población que son importantes 
para la investigación y se somete a observación científica con el propósito de obtener 
resultados representativa y útil. 
Debemos tener en cuenta que nuestra población está compuesta de 300 estudiantes de la 
jornada Matutina y Nocturna, como la población es elevada se consideró el 20% del total 
como muestra. 
Tabla 2 
Muestra de estudiantes del Primer nivel del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol 
de Guayaquil. 
Estudiantes Masculino Femenino TOTAL 
 Matutino 27 3 30 
Nocturno 28 2 30 
Total 55 5 60 
Fuente: Estudiantes de Primer Nivel del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil 





Se aplicó el muestreo no probabilístico intencionado de carácter censal. Indica Zarcovich 
(2005) y Vara (2012), en este muestreo se presume la adquisición de datos. La muestra son 
los datos acumulados que representa el 20% del total del universo de la población. 
2.3.4 Criterios de Selección. 
2.3.4.1 Criterios de inclusión. 
Este estudio se realiza en la jornada matutina y nocturna del Instituto Tecnológico 
Superior de Fútbol en Guayaquil, ubicado en la Provincia del Guayas, donde se considera a 
los estudiantes del primer nivel de estudios, de ambas jornadas en la carrera de Directores 
Técnicos. 
2.3.4.2 Criterios de exclusión. 
Se excluye a los estudiantes que corresponden del segundo a quinto nivel de estudio, 
todos los estudiantes de primer nivel participan como muestra en la investigación.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnica. 
Tamayo toma a Valderrama (2015) quien asevera que la técnica es un conjunto de 
mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los 
datos. 
En la presente investigación se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta, 
que radica en recolectar y registrar toda la información de la población considerada muestra 
y de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) los participantes reciben un 
cuestionario y deben contestar en un tiempo y lugar determinado, pudiendo ser su lugar de 
trabajo, hogar o estudio, la cual se elaboró en relación a la variable del tema investigado. 
 
2.4.2 Instrumentos. 
     El cuestionario se utilizó como instrumento. Según Carrasco (2009) el instrumento de 
la encuesta es una forma o modalidad que no se necesaria la relación directa, más bien 
consiste en presentar a los encuestados unas hojas con conteniendo ordenado y coherente de 
preguntas formuladas con claridad, precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual 
modo en esto conlleva el proceso a realizar. 
     El instrumento utilizado en esta investigación, es un cuestionario compuesto de veinte 
ítems con escala tipo Likert que usa valores como: Desacuerdo (1); Ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo (2); y De acuerdo (3).  Para evaluar los resultados descriptivos de frecuencias, 
de la variable deserción estudiantil y de sus dimensiones Económica o Social, Académica o 
Escolar y Familiar o Personal se consideraron los siguientes niveles 
 
     Dimensión Económica o Social consta de 6 ítems, de la variable deserción escolar por 
lo tanto el Nivel bajo considera valores entre 6 – 10; el Nivel regular valores entre 11 – 14; 
y el Nivel alto valores entre 15 – 18 
     Dimensión Académica o Escolar consta de 6 ítems, correspondientes a la variable 
deserción escolar por lo tanto el Nivel bajo considera valores entre 6 – 10; el Nivel regular 
valores entre 11 – 14; y el Nivel alto valores entre 15 – 18 
     Dimensión Familiar o Personal está comprendida por 8 ítems, por lo tanto, el Nivel 
bajo considera valores entre 13 – 16; el Nivel regular valores entre 17 – 20; y el Nivel alto 
valores entre 21– 24. 
     La variable deserción escolar, consta de 20 ítems donde su escala valorativa la 
representan los siguientes niveles: Nivel bajo que considera valores entre 20 – 33; el Nivel 
regular que considera valores entre 34 – 47; y el Nivel Alto que considera valores entre 48 
– 60.   
 Se indica que el cuestionario está formado por diversas preguntas, que miden la validez 
de una o más variables, relacionado con el planteamiento del problema e hipótesis 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 En la investigación se ejecutó como instrumento de investigación el cuestionario, 
conformado por 20 preguntas en la escala de Likert, la cuales deben ser leídas detenidamente 
antes de responder. 
 
2.4.3 Validez y Confiabilidad. 
2.4.3.1 Validez. 
Indica que la validez es el grado que el instrumento mide la variable realmente, indica 
(Hernández et. al, 2003).  
El instrumento fue validado por tres expertos, MSc. José Cleber Del Rosario Céspedes, 








La confiabilidad es una prueba estadística para establecer la exactitud y consistencia de 
los instrumentos de recolección de datos. Hernández (2010) indica el grado de aplicación 
del instrumento, repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados.       
Para validar del instrumento se tomó como referencia evaluar a 60 estudiantes del 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
 
Este instrumento se expuso a la validez de la Prueba de fiabilidad de Alfa de Conbrash, 
donde cada interrogante fue evaluada y se determinó una fiabilidad requerida con un valor 
mayor de 0,835 luego de aplicarlo a una muestra pequeña con características parecidas a la 
que pertenece la investigación como una prueba piloto, fue procesada con el programa 
estadístico SPSS-V 24 que permitió validar el Cuestionario de Deserción Estudiantil. 
 
2.5 Procedimiento. 
     Para el desarrollo de la investigación se presentó una solicitud al rector del Instituto 
Técnico de Fútbol de Guayaquil, exponiendo el tema de la investigación, al mismo tiempo 
solicitando autorización para realizar el estudio. Una vez obtenido el visto bueno para 
realizar la investigación, se conversó con los estudiantes que serían sujetos de estudio y se 
solicitó que por medio de un consentimiento informado manifestaran su deseo de ser parte 
del proceso. 
     Para la recolección de información a través de la encuesta, se designó día y hora 
específica donde no se interrumpía el normal desarrollo de las actividades académicas de la 
institución educativa, y para responder a las preguntas del cuestionario los estudiantes 
tuvieron aproximadamente 20 minutos. 
Con las encuestas aplicadas se procedió a tabular la información en una base de datos 
para luego ser procesada.   
 
2.6 Método de análisis de datos. 
Al ejecutar el instrumento de recolección de datos, se facilitó la información para analizar 
las características de la variable del tema investigado, esto nos ayudó a especificar como 
fueron tratados los datos con el fin de conformar y comprobar las hipótesis que brindarán 
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información para determinar la realidad. Esta tarea se realizó mediante tablas de distribución 
de frecuencia y de porcentajes con la ayuda del programa estadístico SPSS.    
 
Las tablas de frecuencia presentan la información de las dimensiones y la variable 
conforme los niveles establecidos en la investigación.  
 
El análisis descriptivo o análisis de datos se realiza con la participación de la ciencia 
estadística descriptiva, cuyo objeto fundamental es determinar un conjunto de medidas 
estadísticas o estadígrafos como tendencia central y las medidas de dispersión, sirven para 
estimar parámetros y probar hipótesis en base a la distribución muestral. La prueba de 
hipótesis se efectúo con los resultados de frecuencia y porcentajes que determinaron el nivel 
de desarrollo de las dimensiones y de la variable deserción escolar.  
 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2011). Se aplicó instrumentos de medición 
a la muestra de estudio, elaborando tablas de distribución de frecuencia, calculando 
frecuencias absolutas y relativas porcentuales.  
 
2.7. Aspectos Éticos.  
En la realización del tema investigado se consideró lo siguiente: La investigación es existente 
y autentica, cuenta con la autorización del Rector del Instituto Tecnológico Superior de 
Fútbol de Guayaquil y se decide mantener el anonimato de los estudiantes encuestados, 






Conocer el nivel de deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en 
Guayaquil, 2019. 
Tabla 3.  
Nivel de la variable Deserción Estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de 
Fútbol Guayaquil, 2019. 
      Nivel Frecuencia Porcentaje 
     Bajo 3 5.00% 
Regular 42 70,00% 
Alto 15 25,00% 
Total 60 100,00% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior en Guayaquil. 
 
 
Interpretación:   
     Los resultados presentados en la tabla 3, muestran que los estudiantes en un 70,00% (42), 
califican en nivel regular en la variable deserción estudiantil, mientras el 5% (3) de los 
estudiantes encuestados se encuentran en nivel bajo de la variable deserción estudiantil, con 
lo cual se determina que existe deserción escolar en el Instituto Tecnológico Superior de 






Objetivo Específico 1: 
Conocer el nivel de la dimensión Económica o Social de la deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 4.  
Nivel de la dimensión Económica o Social de la Deserción Estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019. 
 
      Nivel Frecuencia Porcentaje 
     Bajo 5 8,30% 
Regular 37 61,70% 
Alto 18 30,00% 
Total 60 100,00% 




     Los resultados presentados en la tabla 4, muestran que los alumnos encuestados el 61,7% 
(37), califican en nivel regular la dimensión Económica o Social de la variable Deserción 
Estudiantil, mientras el 8,30% (5) de los estudiantes con nivel bajo la dimensión Económica 
o Social de la variable Deserción Estudiantil, con lo cual se determina que existe deserción 






Objetivo Específico 2: 
 
Conocer el nivel de la dimensión Académica o Escolar de la deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 5.  
Nivel de la dimensión Académica o Escolar de la Deserción Estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol Guayaquil, 2019. 
 
      Nivel Frecuencia Porcentaje 
     Bajo 5 8,30% 
Regular 37 61,70% 
Alto 18 30,00% 
Total 60 100,00% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil. 
 
Interpretación:  
Los resultados presentados en la tabla 5, muestran que los alumnos encuestados el 61,70% 
(37), califican en nivel regular la dimensión Académica o Escolar de la deserción estudiantil, 
mientras el 8,30% (5) de los estudiantes con nivel bajo la dimensión Académica o Escolar 
de la deserción estudiantil con lo cual se determina que existe deserción escolar en el 






Objetivo Específico 3: 
 
Conocer el nivel de la dimensión Familiar o Personal de la deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 6.  
Nivel de la dimensión Familiar o Personal de la Deserción Estudiantil en el Instituto 
Superior de Fútbol Guayaquil, 2019. 
 
      Nivel Frecuencia Porcentaje 
     Bajo 5  8,33% 
Regular 50 83,33% 
Alto 5  8,33% 
Total 60 100,00% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil. 
 
Interpretación:  
     Los resultados presentados en la tabla 6, muestran que los alumnos encuestados el 
83,33% (50), califican en nivel regular la dimensión Familiar o Personal de la deserción 
estudiantil, mientras el 8,30% (5) de los estudiantes con nivel bajo la dimensión Familiar o 
Personal de la deserción estudiantil con lo cual se determina que existe deserción escolar en 




Comprobación de hipótesis General 
Hi: El nivel de deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en 
Guayaquil 2019, es alto. 
H0: El nivel de deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en 
Guayaquil 2019, no es alto. 
Interpretación 
     En la Tabla 3 se observó que el 70,00% de los estudiantes encuestados se encuentran en 
un nivel regular en la variable deserción estudiantil, resultado que permitió rechazar la 
hipótesis de la investigación y aceptar la hipótesis nula. 
 
Comprobar hipótesis específica 1 
Hi1: El nivel de la dimensión Económica o Social de la variable deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019, es alto. 
H01: El nivel de la dimensión Económica o Social de la variable deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019, no es alto. 
Interpretación 
     En la Tabla 4 se observó que el 61,7% de los estudiantes encuestados se encuentran en 
un nivel regular en la dimensión Económica o Social de la variable deserción estudiantil, 
resultado que permitió rechazar la hipótesis de la investigación y aceptar la hipótesis nula. 
 
Comprobar hipótesis específica 2. 
Hi2: El nivel de la dimensión Académica o Escolar de la variable deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019, es alto. 
H02: El nivel de la dimensión Académica o Escolar de la variable deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019, no es alto. 
Interpretación 
     En la Tabla 5 se observó que el 61,7% de los estudiantes encuestados se encuentran en 
un nivel regular en la dimensión Académica o Escolar de la variable deserción estudiantil, 
resultado que permitió rechazar la hipótesis de la investigación y aceptar la hipótesis nula. 
 
Comprobar hipótesis específica 3. 
Hi3: El nivel de la dimensión Familiar o Personal de la variable deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019, es alto. 
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H03: El nivel de la dimensión Familiar o Personal de la variable deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019, no es alto. 
Interpretación 
     En la Tabla 6 se observó que el 83,33% de los estudiantes encuestados se encuentran en 
un nivel regular en la dimensión Familiar o Personal de la variable deserción estudiantil, 





En relación al objetivo General: Conocer el nivel de la variable deserción estudiantil en 
el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019. Se considera que la variable 
deserción estudiantil tiene tres dimensiones: Dimensión Económica o Social que permite 
conocer las dificultades en este aspecto que influyen en la deserción estudiantil; dimensión 
Académica o Escolar que es cuando los estudiantes reprueban materias o tienen dificultad 
para el estudio, desadaptación al nuevo sistema escolar, dificultad en la relación con 
maestros y falta de motivación que desemboca en la deserción estudiantil; y, la dimensión 
Familiar o Personal donde se puede determinar situaciones de embarazos en estudiantes, o 
aquellos que decidieron tener una familia u otros por cambio de domicilio que conllevan a 
la deserción estudiantil (Weiss 2015).  
     En la Tabla 3 del tema investigado que corresponde a la variable deserción estudiantil, se 
muestra que el 70,00% de los alumnos se ubican en el nivel regular de la variable deserción 
estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, datos que afirman 
la teoría de Weiss (2015) dado que si existe deserción estudiantil al inicio de cada ciclo 
escolar por diferentes aspectos como la acción de descontinuar sus estudios, siendo un 
proceso complejo, acumulativo que encierra diversos ámbitos y niveles; así también estos 
resultados concuerdan con  la postura teórica de Franquis (2017) que manifiesta que la 
deserción estudiantil se incrementa en un 50% en aquellos estudiantes de nuevo ingreso, 
indicando que existe deserción estudiantil en las diferentes modalidades de estudio, 
concordando también con la teoría López y Beltrán (2012) indica que la deserción estudiantil 
se entiende como el abandono de los estudios por causas multifactoriales relacionadas con 
dificultades individuales que imposibilitan permanecer en el programa educativo, 
deduciendo que la deserción estudiantil objeto de estudio en este instituto se encuentra en 
nivel regular, conviniendo con Moreno (2017) que en su investigación permitió resolver la 
problemática de la investigación de la deserción estudiantil ya sea temporal o definitivo, 
porque este fenómeno representa la pérdida de recursos económicos, familiares o del estado 
que designan presupuestos para invertir en la educación de sus hijos. 
En relación al objetivo específico 01: Conocer el nivel de la dimensión Económica o 
Social de la variable deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en 
Guayaquil, 2019, el referente teórico menciona que la deserción estudiantil surge en todos 
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los niveles sociales, en distintos etapas educativas e instituciones, este fenómeno afecta a los 
centros educativos y al individuo que desertan del sistema educativo (Weiss 2015)  
 La tabla 4 muestra que el 61,70% de alumnos del Instituto, se ubican en nivel regular de 
la dimensión Económica o Social de la variable deserción estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de Guayaquil, estos resultados concuerdan con Weiss (2015) que 
determina que la deserción estudiantil se evidencia en todos los niveles culturales, en las 
diferentes etapas educativas afectando al individuo que deserta de sus estudios, resultados 
coinciden con Gibbs y Heaton (2014) que determina que la deserción suele verse como una 
cifra de estudiantes matriculados que no continúa el programa académico por causas externa 
o internas, factores que determinan que la familia interviene en el nivel estudiantil, de manera 
directa o indirectamente. Así también el resultado coincide con Espinoza, Castillo, González 
y Loyola (2012) que disponen que la deserción estudiantil es interpretada como ausencia y 
abandono lento de un lugar habitual de estudio, el abandono de la educación superior es por 
causas académicas, educativas y el factor ambiente educativo que se involucran con el 
beneficio de los alumnos y conllevan al abandono de los estudios. Por otro lado, no se 
encuentra antecedentes de la dimensión Económica o Social de la variable deserción 
estudiantil. Resulta preocupante observar el incremento desmedido del ausentismo 
estudiantil la situación va a reflejar un crecimiento de la cantidad de alumnos que abandonan 
sus estudios por diversas razones, vinculadas directamente, con el incremento de la crisis 
económica de la nación. 
En relación al objetivo específico 02: Conocer el nivel de la dimensión Académica o 
Escolar de la deserción estudiantil en un Instituto Tecnológico Superior en Guayaquil, 2019, 
en concordancia al postulado de Kriz (2001) autor de la teoría Humanística  menciona que 
las estrategias humanas permiten al hombre ver la realidad de su vida, fomentando la 
condición mutua en el crecimiento individual y social, toma como base la relación del 
individuo y el mundo donde se desarrolla, por lo tanto se dice que el ser humano no debe 
transformar a otro ni imponerle un estilo de vida determinado, sino debe ayudarle a alcanzar 
su libertad. 
La Tabla 5 muestra que el 61,70% (37), de los estudiantes están en el nivel regular la 
dimensión Académica o Escolar de la variable deserción estudiantil, estos resultados 
concuerdan con la postura de Kriz (2001) autor de la teoría Humanística que menciona al 
humanismo como un principio que permite saber el progreso de las personas, concluyendo 
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que se debe usar como pauta los métodos científicos para identificar los hechos como ayuda 
en los diversos avances tecnológicos y científicos. 
En relación al objetivo específico 03: Conocer el nivel de la dimensión Familiar o 
Personal de la deserción estudiantil en un Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en 
Guayaquil, 2019, los referentes como Kriz( 2001), que menciona que los humanistas pueden 
afirmar la renovación y perseverancia de cada individuo que conlleva a 
la  independencia humana, la oportunidad de establecer el respeto mutuo en todas las 
personas, por lo que se deduce un avance significativo en mejorar la sociedad, que todos 
tengamos derechos a las necesidades básicas de la vida. 
 
La Tabla 6 muestra que el 83,33% (50), califican en nivel regular la dimensión Familiar 
o Personal de la variable deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior, los 
resultados concuerdan con el pensamiento teórico de las estrategias humanistas según Kriz 
(2001), que estudia al hombre en su vida genuina y desnuda. Es decir que el objetivo del 





El presente trabajo de investigación titulado deserción estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, se concluye lo siguiente: 
     El nivel de deserción estudiantil del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de 
Guayaquil, 2019, es regular y se encuentra en los resultados de la tabla 3 donde el 70,00% 
(42), califican en nivel regular en la variable deserción estudiantil y mientras el 25,00% (15) 
de los estudiantes encuestados se encuentran en nivel alto de la variable deserción 
estudiantil, los resultados probaron que la investigación refleja diferentes factores como 
económico, académico y familiar en la deserción estudiantil. 
     El nivel de la dimensión Económica o Social de la variable deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, 2019, es regular, esto se afirma con 
los resultados de la Tabla 4 donde se muestra que alumnos encuestados en un 61,7% (37), 
califican en nivel regular de la dimensión Económica o Social de la variable Deserción 
Estudiantil, mientras el 30,00% (18) de los estudiantes se encuentran con nivel alto en la 
dimensión Económica o Social de la variable Deserción Estudiantil, puesto que los 
estudiantes abandonan sus estudios y no retoman por los distintos factores como los padres 
de familia, la unidad educativa, los docentes y los problemas socioeconómicos. 
     El nivel de la dimensión Académica o Escolar de la variable deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019, es regular, esto se afirma con 
los resultados de la Tabla 5 donde se muestra que los alumnos encuestados en un 61,7% (37) 
están en el nivel regular de la dimensión Académica o Escolar en la variable deserción 
estudiantil, mientras que el 30,00% (18) de los estudiantes están con nivel alto de la 
dimensión Académica o Escolar de la deserción estudiantil con lo cual se determina que 
existe deserción escolar en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, puesto 
que la deserción en el primer semestre es evidente en el centro educativo. 
      El nivel de la dimensión Familiar o Personal de la deserción estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019, es regular, esto se afirma con los 
resultados de la Tabla 6 donde se muestra que los alumnos encuestados en un 83.33% (50), 
califican en nivel regular en la dimensión Familiar o Personal de la variable deserción 
estudiantil, mientras el 8,30% (5) de los estudiantes se muestran con nivel alto  en la 
dimensión Familiar o Personal de la variable deserción estudiantil,  razón por la cual se 





Se recomienda a todas las autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de 
Guayaquil, que deben de realizar constante charlas o talleres inmerso a la importancia de la 
educación, donde el estudiante logre reflejarse y descubrir lo mejor de él y despejar sus dudas 
o temores llegando a la culminación de sus estudios con la obtención del título anhelado, 
esto concuerda Weiss (2015) para el autor es la acción de abandonar, descontinuar estudios 
reconocido como un proceso multifactorial, complejo, dinámico y acumulativo, que engloba 
e interrelaciona aspectos de diversos ámbitos y niveles: sociales, institucionales, educativos, 
familiares e individuales. 
Se sugiere  a todas  las autoridades del  Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de 
Guayaquil, para que los estudiantes se sientan a gusto en el centro de estudio, deben 
motivados constantemente y brindarle oportunidades escolares e involucrar a los padres de 
familia para ayudar a la continuidad de los estudiantes en el sistema escolar, lo confirman 
los autores Espinoza,  Castillo,  González  y  Loyola  (2012) que manifiestan que  la  
deserción estudiantil es  la  ausencia lenta  de un lugar  habitual de estudio, ausencia de 
costumbres personales y familiares; tomando en cuenta los resultados obtenidos en la 
dimensión Económica o Social, que identifica dificultades de estatus social, poder 
adquisitivo y situación laboral. 
Se recomienda que el  Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, promueva 
programas con reconocimientos honoríficos, becas, cuadro de honor, etc., a los estudiantes 
que  destaquen en su aprovechamiento y asistencia al Instituto de tal manera que se 
incentiven a continuar con sus estudios deseados, se concuerda con ALFA  GUIA  (2013)  
deserción estudiantil se considera fracaso individual e  institucional, no solo porque el 
estudiante se desmotiva y  disminuye la aceptación en  la  sociedad, considerando los 
resultados obtenidos en la dimensión Académica o Escolar, que identifican los problemas de 
aprendizaje, académicos y metodología de enseñanza. 
Se recomienda que el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, trabajar en 
alternativas de solución o ayuda estudiantil, social, económico y familiares que los lleva 
luego a la Deserción Escolar, esto concuerda con Kriz (2001) mencionando que las 
estrategias humanas permiten al hombre ver la realidad de su vida, fomentando la condición 
mutua en el crecimiento individual y social, considerando los resultados obtenidos en la 
dimensión Familiar o Personal, que muestran dificultades en las expectativas familiares, 
calamidad doméstica, desintegración familiar y ubicación geográfica. 
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VII. PROPUESTA DE MEJORA. 
 
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL EN LOS FUTUROS DIRECTORES TÉCNICOS DE FÚTBOL.  
 
PRESENTACIÓN. 
La propuesta está dirigida a las autoridades, docentes, estudiantes y a padres de familia que 
conforman el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, el propósito es que los alumnos del 
tercer nivel reduzcan los altos niveles de deserción estudiantil existentes en el centro 
educativo. 
 
En el desarrollo de la investigación realizada, se obtuvo importante información para 
fortalecer las acciones que reduzcan los altos registros existentes de deserción escolar en los 
estudios superior (tercer nivel), la educación es importante que cada individuo debe culminar 
para el desarrollado personal y del país.  Cuando es truncada la enseñanza las consecuencias 
son grandes que generan conflicto social. Estamos consciente que existen diversos factores 
que producen la deserción, la presente investigación se enfocó en la Deserción estudiantil en 
un Instituto Tecnológico Superior de Guayaquil, 2019, su fin es encontrar el nivel de 
deserción y describir el dominio que existe en diferentes elementos que provocan la 
deserción estudiantil. Esto es, desde el primer nivel de estudios, los estudiantes ya piensan y  
deciden desertar alegando que tienen problemas; engañándose ellos mismo al pensar que 
accederán al mercado laboral  con alta remuneración más que  el seguir  estudiando, el 
problema nace porque  no se enfatizan con lo que pasará a mediano o largo plazo, con el 
transcurso del tiempo los escolares que abandonaron sus estudios se enfrentan con dificultad 
en ser aceptados en el campo de laboral, encontrar un empleo competente y la remuneración 
acorde a su desempeño. 
 
El alto porcentaje de deserción estudiantil  de los estudiantes del Instituto, es un problema 
latente  que cada semestre se repite; una de las principales causas que determinó la presente  
investigación  es el bajo nivel de conocimientos con que llegan los estudiantes al centro 
educativo, tema que preocupa  porque es una realidad visible en la mayoría de los sectores 
de nuestro país, ya que la  educación es básica y puntualizada a aprender contenidos 
impuestos por el gobierno de turno, los cuales por muchos años se encuentran sin ser 
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reformados su contenido, reforma que se necesita de carácter urgente ya que existen nuevos 
temas de gran conocimientos que sirven de aporte para los estudiantes, este factor está 
vinculado con los altos niveles de pobreza y marginación  a los estudiantes que tienen 
aspiraciones de estudiar una carrera técnica, los mismos que acompañados por la falta de 
más institutos que oferten la carrera de dirección técnica, generan en los futuros estudiantes 
baja autoestima y su falta de motivación para continuar y culminar sus estudios. 
 
Los autores Chávez (1996), Moreno (2013) y ENDEMS (2012) concuerdan que la sociedad 
de desertores proviene de hogares de bajos recursos económicos o de ingresos inferiores 
limitando al estudiante en financiar sus gastos de educación que no solo conlleva al pago de 
su matrícula sino a todo lo que requiere para el correcto desempeño académico, el contar 
con los uniformes adecuado, poseer todos los útiles escolares, transporte y alimentación.  
 
En la investigación la Tabla 3 nos indica la variable Deserción estudiantil, el capítulo de 
resultados nos da como resultados que el 85% de la población escolar de un Instituto 
Tecnológico Superior deserta de sus estudios y un 15% es regular en sus estudios. Su 
disminución de estudiantes en los institutos educativos se interpreta como fuga de 
estudiantes sin rumbo cierto aumentando la desigualdad social, lo que genera que existan 
menos personas preparadas académicamente y no se conviertan en profesionales, opacando 
todo esfuerzo que realiza el estado restructurando las políticas, planes y programas 
educativos para que exista menos deserción estudiantil en los lugares de estudio.  
  
La deserción estudiantil hace muchos años ha estado presente en el campo educativo de todo 
nivel por tal motivo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Banco Mundial realizaron un estudio para conocer los motivos que aducen los 
alumnos para abandonar sus estudios y la mayoría indicó es por la falta de interés y 
dedicación al contenido de las materias. Resultados se basan a la encuesta realizada en 8 
países, dando como resultado que el 32.2% de los estudiantes expusieron haber dejado los 
estudios de nivel superior por falta de interés y el aprendizaje por no ser de calidad no es 
útil. 
 
FUNDAMENTACIÓN. - La teoría referencial del trabajo de investigación está sustentada 
en la teoría de las estrategias humanas (Kriz, 2001), estudia al hombre real en su vida genuina 
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y desnuda. El objetivo del humanismo es lo que hombre va construyendo su vida con los 
logros adquiridos a base de sus conocimientos educativos, la toma de decisiones y el 
bienestar que provoca en su vida. 
 
El humanismo presenta los siguientes postulados: Es más que la suma de sus partes es el 
compromiso con el valor humano llevando a cabo su existencia humana, convirtiéndose más 
consciente y despierta gran saber de elección tal como se descubre a sí mismo, sus propósitos 
son intencionales basándose a las experiencias, creatividad, autorrealización, etc. 
Mantenimiento del criterio de significación intrínseca en la selección de problemas a 
investigar, en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. 
 
En tal sentido la Deserción estudiantil es un problema educativo que perjudica notablemente 
el progreso del país. A futuro no tan lejano contaremos con capital humano de baja calidad, 
sin eficiencia en la elaboración de sus trabajos, situaciones que ocasiona estar inmerso en la 
pobreza, fracaso familiar y retroceso al país.  
 
OBJETIVOS 
General: Implementar acciones que favorezcan las estrategias metodológicas basadas en la 
atención oportuna en el proceso de la deserción estudiantil para lograr disminuir el nivel de 
la deserción en alumnos de los diferentes semestres del Instituto Tecnológico Superior de 
Fútbol en Guayaquil, 2019  
Específicos: Valorar el uso del pensamiento científico a través de la indagación, 
experimentación y reflexión de la realidad que atraviesan los estudiantes durante el proceso 
de la deserción estudiantil; promover espacios de análisis, reflexión y participación para 
tomar decisiones acerca de las posibles causas que originan la deserción estudiantil y de las 
diversas salidas para evitarlo y determinar el factor pedagógico y el interés académico en los 
estudiantes del Instituto Tecnológico Superior.  
 
La finalidad de este trabajo es dar a conocer de manera general la variable deserción 





PROCEDIMIENTOS PARA REDUCIR LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN LOS 
FUTUROS DIRECTORES TÉCNICOS DE FÚTBOL. 
 
1.- REUNIÓN CON TODOS LOS MIEMBROS EDUCATIVOS.- Consideré necesario 
concienciar a todo el ente educativo (Autoridades, profesores, familia y estudiantes) de la 
situación existente en la institución del fenómeno deserción estudiantil. Las autoridades 
quedaron impactados al conocer toda la información que recopiló de la investigación e 
iniciaron su difusión a todos los integrantes del Instituto, con el fin de involucrar a todos de 
este fenómeno llamado deserción estudiantil, motivo que genera los índices de deserción en 
nuestros alumnos, se reconoce la percepción sobre la deserción que manifestó la muestra 
participe del ejercicio investigativo. A su vez, motivaron la participación de las demás 
propuestas para concientizar al personal docente el rol fundamental que tiene para la atención 
de los factores que inciden en la deserción – retención y para involucrar a los funcionarios 
administrativos en la aplicación de instrumentos para el seguimiento de la deserción y a los 
subsidios condicionados a la asistencia. 
 
2.- UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.- Se implementó el recurso web 
existente en el  programa Google a través de su enlace Gmail, creando su propio correo 
electrónico con usuario y clave, al ingresar a la página Gmail nos muestra un contenido 
tradicional pero en el esconde un nuevo mundo tecnológico con tan solo dándole un clic al 
icono Google Apps se abre una ventana de sueños por descubrir permitiendo la interacción 
de toda la comunidad educativa desde la comodidad de su hogar, accediendo a toda la 
información del instituto y garantiza la promulgación de la información sobre las diferentes 
actividades propias del cronograma institucional, la aplicación es útil en la contextualización 
del fenómeno de la deserción y el reconocimiento de las estrategias existentes para garantizar 
la permanencia en la institución. Al acceder a la página web las distancias se reducen 
ahorrando tiempo que los estudiantes invertirán en otros pasatiempos. 
 
3.- INCLUSIÓN A PADRES DE FAMILIA. - Se debe de involucrar a los padres de 
familia de todos los estudiantes para comprometer el seguimiento de los alumnos que se 
evidenció indicadores de riesgo de abandono temporal o definitivo del proceso educativo de 
la institución. El libro Esperanza para la Familia A.C y Reporte de la Encuesta Nacional de 
Deserción en la Educación Media Superior ENDEMS (2012:23) en México, determina que 
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la desintegración familiar es un factor decisivo en el abandono estudiantil, de ahí que 
promueven la relevancia de mantener relaciones estrechas de apoyo, confianza y 
colaboración entre los estudiantes, su familia y en particular con sus padres. La variable de 
estudio es nivel de convivencia familiar: con quien compartes tú tiempo libre. 
 
4.- LEVANTAMIENDO DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES. - Las encuestas: 
Aunque no muy utilizadas en el ámbito académico, se propusieron con el fin de establecer 
información crucial para entender el progreso del estudiante y para comprender los 
obstáculos que presenta en su proceso educativo. Especialmente al inicio del año, es muy 
útil realizar una encuesta para recoger datos relevantes sobre los estudiantes, por ejemplo: 
cuál es la materia preferida, qué temas se le dificultan, qué expectativas tienen para el año 
que inicia, cómo creen que la familia puede ayudar a que se cumplan estas expectativas, 
entre otras. De esta forma, no sólo se les da vocería al estudiante y su familia respecto al 
proceso a iniciar, sino que se establece una comunicación directa con el maestro, quien ahora 
puede establecer necesidades particulares para cada estudiante.  
 
5.- PROGRAMAS DE INCENTIVOS, BECAS, Y RECONOCIMIENTOS 
HONORÍFICOS.- Construir y fortalecer programas de becas, incentivos y reconocimientos 
honoríficos en beneficio de la comunidad estudiantil, mecanismo importante para mejorar la 
imagen institucional. Los autores Nadler y Tushman (1999), indican que los incentivos se 
consideran de gran importancia dentro de los procesos de apoyo para fortalecer las 
conexiones estructurales del instituto. 
 
5.1.- PLAN DE INCENTIVOS.- Es importante crear un  Comité de Incentivos  y se 
conformará con la finalidad de asesorar y apoyar en la definición de las políticas de talento 
humano relacionadas con reconocimiento, incentivos y becas, criterios de participación, 
evaluación y selección de los mejor alumnos de cada semestre de estudio; y, vigilar la 
correcta aplicación del Plan de incentivos, el mismo que estará integrado por: Coordinador 
General o su delegado; Responsable de la Unidad de Gestión de Talento Humano o su 
delegado y un Representante de los alumnos.  
 
Es necesario poner en marcha el plan de incentivos y la gestión de recursos financieros 
suficientes para su lanzamiento y permite crear condiciones favorables al desarrollo del 
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alumno favoreciendo el desempeño laboral y cumpla con los objetivos institucionales; así 
como, para reconocer o premiar los resultados del desempeño de los estudiantes de acuerdo 
con su contribución en la consecución de la Organización, así como en base a los principios, 
que rigen la calidad educativa.  
 
5.2.- PLAN DE BECAS.- La educación es un derecho humano, contemplado en la 
Constitución, las Leyes y demás Reglamentos, por tal motivo es de responsabilidad del 
Estado ofrecer acceso a la educación de calidad y que los educandos aprendan a enfrentar 
los retos que conllevan su desarrollo humano y en la sociedad cada vez más competitiva. A 
fin de contribuir e incentivar el desarrollo profesional y desempeño laboral de los alumnados 
el Gobiernos designa a otros entes reguladores como son los gobiernos Descentralizados y/o 
empresas privadas a nivel nacional diseñen, promuevan y pongan a disposición programas 
de ofertas académicas a los alumnos interesados en continuar y culminar sus estudios de 
tercer nivel.   
 
     Se propondrá un programa de Becas para la Educación de tercer nivel con la única 
condición que el beneficiario este legalmente inscrito en el Instituto Tecnológico Superior. 
Los trámites de admisión académica al Instituto educativo correrán a cargo del beneficiario, 
en ningún momento se entregará dinero en efectivo para este propósito, el dinero se cancelará 
directamente a la Institución Educativa. Así mismo, la autorización del tiempo requerido 
para cursar los estudios se acordará según las necesidades del servicio. El programa de beca 
puede ser parcial o total, parcial correspondería un 25% de exoneración del total a pagar y 
la beca total seria la cobertura al 100% de los costos de estudio. Para acceder a este programa 
de becas el alumno deberá cumplir con la totalidad de asistencias académicas. 
Por ser el primer plan de incentivos a desarrollarse en el Instituto Tecnológico Superior del 
presupuesto anual se destinará un porcentaje de su aplicación. 
 
5.3. RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS.- Los estudiantes no solo desean calidad 
educativa, también desean reconocimiento por sus notas obtenidas. Un programa de 
reconocimientos para los estudiantes puede ser que necesita el instituto para hacer que los 
docentes y estudiantes se sienta valorado. Cualquier programa requiere una planificación 
cuidadosa, así que con la creación de un comité y contar con el respaldo de las autoridades 
del Instituto el proyecto encaminaría adecuadamente. El fin es de establecer un criterio de 
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selección e informar a los alumnos acerca de cómo funciona el programa. Después de llevar 
a cabo el programa por un año, reevalúalo para ver si ha ayudado a lograr las metas que se 
ha trazado. Las autoridades y docentes al reconocer el esfuerzo del alumno con mayor 
desempeño académico, el estudiante se sentirá motivo e inspirado a asistir todos los días ya 
continuar con sus estudios hasta la obtención de su título de Dirección Técnica en Fútbol. 
 
6.- SUBVENCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS COMO APORTE A 
LA DISMUNUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN EL INSTITUTO 
TECNOLOGICO SUPERIOR DE FÚTBOL.- Definamos la palabra Subvención, es la 
cantidad de dinero, bienes o servicios que concede una persona civil o jurídica o una 
institución como ayuda económica para realizar una obra o para su mantenimiento, 
especialmente la que se recibe del Estado o de un organismo oficial, sin que exista la 
obligación de reembolsar lo recibido. Visitar a empresas públicas o privadas para conseguir 
patrocinio económico que se da a una persona o institución para que realice una actividad 
considerada de interés general como es la educación. 
 
6.1. SUBVENCIÓN EDUCATIVA.- El Instituto Tecnológico Superior de Futbol es un 
centro educativo de tercer nivel que otorga título de Tecnólogo en Dirección Técnica, en 
Ecuador existen creados dos institutos situados en las ciudades de Quito (Sierra) y Guayaquil 
(Costa), su financiamiento es privado, proviene directamente de los alumnos que desean 
cursar sus estudios los cuales deben ser cubiertos en su totalidad. 
 
Por ser único Instituto en el régimen costa que oferta esta malla académica los interesados 
que habitan en demás provincias de la Costa como Manabí, Machala, Quevedo, Santa Elena 
y Esmeraldas deben  tener recursos económicos suficientes para la movilización en venir 
todos los día a estudiar, factor que salió a relucir en la investigación realizada, un alto 
porcentaje de desertores manifiestan que por la distancia de su centro de estudio, deben 
contar con suficientes recursos económicos para cubrir todos los gastos que conlleva la 
transportación.  
 
Tomando la iniciativa en búsqueda de recursos adicionales por cada alumno prioritario y 
preferente en mejorar la calidad y equidad de la educación en el establecimiento educativo 
que atienden a estudiantes cuyos resultados académicos se pueden ver afectados por sus 
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condiciones socio-económicas, estos alumnos son determinados como prioritarios y 
preferentes en nuestra propuesta, además puntualizo que el Instituto Tecnológico Superior 
es único en el Ecuador en otorgar título de Tecnólogos en Dirección Técnica de Fútbol. 
 
Es una estrategia del sistema escolar, cuyo objetivo es contribuir en el mejoramiento 
continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la permanencia en el sistema escolar, 
la participación y el mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes, 
especialmente de aquellos que presenten una necesidad educativa especial, sean estas de 
carácter permanente o transitorio. Se ponen a disposición recursos humanos y materiales 
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TEST DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL. 
ESTIMADO(A) ALUMNO:  
El presente instructivo tiene por finalidad conocer el nivel de deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, información que resulta de interés 
para el desarrollo de la tesis de Maestría en la Universidad “César Vallejo”.  
A continuación, encontrarán una serie de interrogantes relacionadas con la Deserción 
Estudiantil, lea detenidamente cada pregunta antes de responder a las siguientes 
interrogantes.  Los ítems están clasificados en: De acuerdo (3), Ni de acuerdo Ni es 
desacuerdo (2) y Desacuerdo (1). 










1 ¿Considera usted, que por su situación económica 
debería desertar de sus estudios? 
   
2 ¿Considera usted que si el estudiante no cuenta con la 
apropiada ropa utilitaria para la carrera técnica que 
persigue lo llevaría a desertar de sus estudios? 
   
3 ¿Considera usted que el estudiante que trabaja es más 
propenso a tener dificultades que lo llevarían a una 
deserción escolar? 
   
4 ¿Considera usted que el estudiante que se desempeña 
laboralmente en área diferentes a sus estudios, tendría 
dificultades que lo llevaría a la deserción escolar? 
   
5 ¿Cree usted que por pertenecer a un estatus social bajo 
debería abandonar la idea de perseguir la carrera de 
Director Técnico de Fútbol? 
   
6 ¿Cree usted que los estudiantes deban ser becados por su 
buen rendimiento académico y se evitaría la deserción? 
   
7 ¿Considera usted que los estudiantes que perciben la 
clase entretenida, didáctica, interactiva determinan este 
aspecto como interesante y contribuye a la permanencia 
en el Centro de estudio? 
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8 ¿Considera usted que la relación entre docentes y 
estudiantes debe ser apropiada, motivadora para 
despertar el interés en el estudio que evitaría la 
deserción? 
   
9 ¿Considera usted que los estudiantes con rendimiento 
académico bajo se desmotivan y están propensos a 
abandonar los estudios? 
   
10 ¿Está usted de acuerdo que la falta de actividades 
escolares indica que el estudiante está perdiendo interés 
y lo llevará a la deserción estudiantil? 
   
11 ¿Considera usted que si un estudiante no posee hábitos 
de estudio perdería el interés y lo llevaría a desertar? 
   
12 ¿Considera usted que la falta de accesos a recursos 
tecnológicos dificulta la realización de tareas y llevaría 
a la deserción escolar? 
   
13 ¿Cree usted que la carrera de Dirección Técnica es 
considerada una profesión lucrativa? 
   
14 ¿Cree usted que la carrera de Dirección Técnica ofrece 
infinitas plazas de empleo? 
   
15 ¿Considera usted que formar una familia se convierte en 
un motivo que nos lleva a la deserción escolar? 
   
16 ¿Considera usted que por conflictos familiares el 
estudiante puede llegar a la deserción escolar? 
   
17 ¿Cree usted que por enfermedad o calamidad se puede 
llegar a la deserción escolar? 
   
18 ¿Considera usted que los hogares disfuncionales 
fomentan la deserción escolar por falta de ayuda 
económica? 
   
19 ¿Considera usted que los estudiantes que residen en 
zonas rurales pueden sentirse desmotivados al tener 
dificultades de traslado hacia el centro de estudio lo cual 
lo llevaría a la deserción escolar? 
   
20 ¿Considera usted que los estudiantes que se cambian de 
domicilio deberían abandonar la carrera de Dirección 
Técnica debido a que solo existe un Instituto de Fútbol 
en la región costa? 




2. AUTOR Campoverde Aguilar Silvia Verónica  
3. FECHA 2019 
4. OBJETIVO Conocer el nivel de deserción estudiantil en un Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol en Guayaquil, 2019. 
 
5. APLICACIÓN Estudiantes de un Instituto Tecnológico Superior de Fútbol 
de Guayaquil. 
6 ADMINISTRACIÓN Individual. 
7. DURACIÓN 20 minutos. 
A) Económica o Social 
 
Recursos económicos 




Demuestra deficiencia académica: ítems 1 y 2. 
Demuestra dificultad de aprendizaje: ítems 3 y 4 
Demuestra Capacidad de autoevaluación: ítems 5 y 6 
 
 
B) Académica o Escolar 
 
Metodología del Docente. 
Motivación escolar  
Desempeño Académico  
 
C) Familiar o Personal 
 
 
Demuestra la Metodología del Docente: ítems 7 y 8  
Demuestra Integración en el aula: ítems 9 y 10  






           Desintegración familiar 
            Ubicación geográfica 
 
 
Demuestra situación laboral: 13 y 14 
Demuestra lo económico: 15 y 16 
Demuestra la ubicación geográfica: 17 y 18 
Demuestra los conflictos en la familia: 19 y 20 
FICHA A SOBRE DESERCIÓN ESTUDIANTIL.   
1.NOMBRE Escala para medir el nivel de Deserción Estudiantil  
8. TIPO DE ÍTEMS Preguntas. 
10.DISTRIBUCIÓN Dimensiones e Indicadores 
9. NÚMERO DE ÍTEMS 20 
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El instrumento presenta validez de contenido por cuanto los 
profesionales especialistas en el tema encontraron 
congruencia, y precisión del instrumento con la investigación. 
 
Empleando el sistema informático SPSS se realiza la prueba 




Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 
3 De acuerdo 
2 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 
1 Desacuerdo 
 























Bajo 6 10 6 10 8 13 
Regular 11 14 11 14 14 19 
Alto     15 18 15 18 20 24 
 
• Evaluación de variable  
Niveles Evaluación del aprendizaje 
Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 
Bajo 20 33 
Regular 34 47 
Alto 48 60 
Niveles  
Nivel Bajo Nivel regular Nivel Alto 
Los estudiantes ubicados 
según sus respuestas en el 
nivel Bajo de la variable 
deserción estudiantil, 
determinan que la deserción 
puede ser superada.  
Los puntajes en este nivel se 
encuentran entre 20 y 33. 
Los estudiantes ubicados 
según sus respuestas en 
nivel Regular, 
demuestran que existen 
deserción estudiantil por 
diversos factores como 
económicos, académicos 
y familiares. Siendo el 
puntaje para este grupo 
entre 34 y 47. 
Los estudiantes de este grupo 
según los datos de la 
investigación están en nivel alto 
de deserción por múltiples 
factores. Su puntaje está entre 
48 y 60. 








No. Dimensión Económica o 
Social 
Dimensión Académica o 
Escolar Dimensión Familiar o Personal     
 1 2 3 4 5 6 TD 1 2 3 4 5 6 TD 1 2 3 4 5 6 7 8 TD TV 
1 2 2 2 1 1 1 9 2 2 2 1 1 1 9 1 1 2 1 1 2 1 2 11 20 
2 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 1 2 1 2 1 13 24 
3 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 3 2 2 16 28 
4 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 3 13 3 2 1 2 2 2 3 3 18 31 
5 2 3 3 2 2 1 13 2 3 3 2 2 1 13 2 2 3 3 2 2 2 1 17 30 
6 2 2 2 3 2 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 2 3 2 3 2 3 3 20 32 
7 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 1 2 2 2 1 2 2 3 15 28 
8 3 2 2 2 2 1 12 3 2 2 2 2 1 12 2 2 2 3 3 3 2 1 18 30 
9 3 2 2 2 3 2 14 3 2 2 2 3 2 14 3 3 2 2 2 2 2 2 18 32 
10 1 3 2 2 2 3 13 1 3 2 2 2 3 13 3 2 1 2 1 2 3 3 17 30 
11 3 2 2 3 2 1 13 3 2 2 3 2 1 13 3 3 2 1 2 3 2 2 18 31 
12 2 2 2 1 2 3 12 2 2 2 1 2 3 12 2 2 3 2 1 2 2 3 17 29 
13 2 2 1 2 3 1 11 2 2 1 2 3 1 11 3 2 3 2 2 2 3 3 20 31 
14 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 2 2 3 15 2 2 2 2 2 2 1 2 15 30 
15 2 2 2 1 2 1 10 2 2 2 1 2 1 10 2 2 3 3 1 2 3 2 18 28 
16 1 3 1 3 3 3 14 1 3 1 3 3 3 14 2 2 3 2 2 2 3 2 18 32 
17 3 2 3 2 2 2 14 3 2 3 2 2 2 14 2 3 2 3 2 2 3 1 18 32 
18 3 2 2 3 2 3 15 3 2 2 3 2 3 15 2 2 3 3 3 2 2 3 20 35 
19 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 3 3 3 2 3 23 39 
20 2 2 3 3 3 3 16 2 2 3 3 3 3 16 2 2 3 2 3 2 2 3 19 35 
21 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 2 3 3 17 2 2 3 3 2 2 3 3 20 37 
22 3 3 3 2 3 2 16 3 3 3 2 3 2 16 2 2 3 3 2 2 3 3 20 36 
23 2 2 2 1 1 1 9 2 2 2 1 1 1 9 1 1 2 1 1 2 1 2 11 20 
24 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 1 2 1 2 1 13 24 
25 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 3 2 2 16 28 
26 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 3 13 3 2 1 2 2 2 3 3 18 31 
27 2 3 3 2 2 1 13 2 3 3 2 2 1 13 2 2 3 3 2 2 2 1 17 30 
28 2 2 2 3 2 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 2 2 2 3 2 3 3 19 31 
29 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 1 2 2 2 1 2 2 3 15 28 
30 3 2 2 2 2 1 12 3 2 2 2 2 1 12 2 2 2 3 3 3 2 1 18 30 
31 3 2 2 2 3 2 14 3 2 2 2 3 2 14 3 3 2 2 2 2 2 2 18 32 
32 1 3 2 2 2 3 13 1 3 2 2 2 3 13 3 2 1 2 1 2 3 3 17 30 
33 3 2 2 3 2 1 13 3 2 2 3 2 1 13 3 3 2 1 2 3 2 2 18 31 
34 2 2 2 1 2 3 12 2 2 2 1 2 3 12 2 2 3 2 1 2 2 3 17 29 
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35 2 2 1 2 3 1 11 2 2 1 2 3 1 11 3 2 3 2 2 2 3 3 20 31 
36 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 2 2 3 15 2 2 2 2 2 2 1 2 15 30 
37 2 2 2 1 2 1 10 2 2 2 1 2 1 10 2 2 3 3 1 2 3 2 18 28 
38 1 3 1 3 3 3 14 1 3 1 3 3 3 14 2 2 3 2 2 2 3 2 18 32 
39 3 2 3 2 2 2 14 3 2 3 2 2 2 14 2 3 2 3 2 2 3 1 18 32 
40 3 2 2 3 2 3 15 3 2 2 3 2 3 15 2 2 3 3 3 2 2 3 20 35 
41 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 3 3 3 2 3 23 39 
42 2 2 3 3 3 3 16 2 2 3 3 3 3 16 2 2 3 2 3 2 2 3 19 35 
43 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 2 3 3 17 2 2 3 3 2 2 3 3 20 37 
44 3 3 3 2 3 2 16 3 3 3 2 3 2 16 2 2 3 3 2 2 3 3 20 36 
45 2 2 2 1 1 1 9 2 2 2 1 1 1 9 1 1 2 1 1 2 1 2 11 20 
46 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 2 1 2 11 2 2 2 1 2 1 2 1 13 24 
47 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 1 3 2 2 16 28 
48 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 3 13 3 2 1 2 2 2 3 3 18 31 
49 2 3 3 2 2 1 13 2 3 3 2 2 1 13 2 2 3 3 2 2 2 1 17 30 
50 2 2 2 3 2 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 2 2 2 3 2 3 3 19 31 
51 2 3 2 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 13 1 2 2 2 1 2 2 3 15 28 
52 3 2 3 2 2 2 14 3 2 3 2 3 2 15 2 3 2 3 2 2 3 1 18 32 
53 3 2 2 3 2 3 15 3 2 2 3 2 3 15 2 2 3 3 3 2 2 3 20 35 
54 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 3 3 3 2 3 23 39 
55 2 2 3 3 3 3 16 2 2 3 3 3 3 16 2 2 3 2 3 2 2 3 19 35 
56 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 2 3 3 17 2 2 3 3 2 2 3 3 20 37 
57 3 3 3 2 3 2 16 3 3 3 2 3 2 16 2 2 3 3 2 2 3 3 20 36 
58 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 2 2 3 15 2 2 2 2 2 2 1 2 15 30 
59 2 3 2 1 2 1 11 2 2 2 1 2 1 10 2 2 3 3 1 2 3 2 18 29 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,835 20 
 
Interpretación: En la tabla adjunta se expone que Alfa de Cronbach fue de .835 que de 
acuerdo a los rangos propuestos por George y Mallery (2003) correspondiente a una buena 
confiabilidad, lo que significa que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para 
medir la variable Deserción estudiantil.  
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 41,95 35,506 ,373 ,830 
VAR00002 41,92 36,552 ,325 ,832 
VAR00003 42,00 35,390 ,404 ,829 
VAR00004 42,17 35,294 ,422 ,828 
VAR00005 42,10 33,888 ,650 ,818 
VAR00006 42,15 33,384 ,468 ,826 
VAR00007 41,95 35,506 ,373 ,830 
VAR00008 41,93 36,368 ,363 ,831 
VAR00009 42,00 35,390 ,404 ,829 
VAR00010 42,17 35,294 ,422 ,828 
VAR00011 42,08 33,806 ,651 ,818 
VAR00012 42,15 33,384 ,468 ,826 
VAR00013 42,13 36,185 ,318 ,832 
VAR00014 42,15 35,926 ,466 ,827 
VAR00015 41,87 35,745 ,327 ,832 
VAR00016 42,02 33,847 ,552 ,821 
VAR00017 42,28 33,766 ,520 ,823 
VAR00018 42,15 37,452 ,183 ,836 
VAR00019 41,95 36,387 ,237 ,836 
VAR00020 41,95 35,031 ,335 ,833 
 
 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD 
 
























































































MATRIZ CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Título: Deserción estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, 2019. 
Autor: Br. CAMPOVERDE AGUILAR SILVIA VERONICA. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables y 
dimensiones 
Metodología 
Problema  general 
¿Cuál es el nivel de deserción 
estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol 
de Guayaquil, 2019? 
Objetivo general 
Conocer el nivel de deserción 
estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de 
Fútbol de Guayaquil, 2019. 
Hipótesis General 
El nivel de deserción estudiantil en 
el Instituto Tecnológico Superior 















• Tipo y Nivel de investigación 
    Investigación Aplicada:  
Según finalidad: teórica, básica 
o pura, 
Según su carácter: Descriptiva: 
Según su naturaleza: 
Cuantitativa. 
Según su alcance temporal: 
Transversal 




1.- ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión Económica o Social, 
de la deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior 
de Fútbol de Guayaquil, 2019? 
 
2.- ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión Académica o 
Escolar, de la deserción 
estudiantil en el Instituto 
 Objetivo Específicos 
1.- Conocer el nivel de la 
dimensión Económica o 
Social de la deserción 
estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de 
Fútbol de Guayaquil, 2019. 
2.- Conocer el nivel de la 
dimensión Académica o 
Escolar de la deserción 
estudiantil en el Instituto 
Hipótesis Específicas 
1.- El nivel de la dimensión 
Económica o Social de la deserción 
estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol de 
Guayaquil, 2019, es alta.  
 
 
2.- El nivel de la dimensión 
Académica o Escolar de la 
deserción estudiantil en el Instituto 
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Tecnológico Superior de Fútbol 
de Guayaquil, 2019? 
 
3.- ¿Cuál es el nivel de la 
dimensión Familiar o Personal, 
de la deserción estudiantil en el 
Instituto Tecnológico Superior 
de Fútbol de Guayaquil, 2019? 
 
Tecnológico Superior de 
Fútbol de Guayaquil, 2019. 
1.  
2. 3.- Conocer el nivel de la 
dimensión Familiar o 
Personal de la deserción 
estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de 
Fútbol de Guayaquil, 2019. 
 
Tecnológico Superior de Fútbol de 
Guayaquil, 2019, es alta.  
 
3.- El nivel de la dimensión Familiar 
o Personal de la deserción 
estudiantil en el Instituto 
Tecnológico Superior de Fútbol de 






• Población y Muestra. 
La investigación se realizará 
con 60 estudiantes de jornada 
matutina y nocturna de un 
Instituto Tecnológico 
Superior de Fútbol en 
Guayaquil, 2019. 
• Técnicas e Instrumentos de 
recolección de datos 
La técnica es la Encuesta y el 




Dr. Ángel Flores   
Rector del “Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil” 




SILVIA VERÓNICA CAMPOVERDE AGUILAR, docente de la materia de 
Tecnologías Aplicadas al Fútbol, con el debido respeto me dirijo a su despacho y solicito 
autorización y facilidades para aplicar el instrumento de la investigación titulada Deserción 
Estudiantil en un Instituto Tecnológico Superior, Guayaquil, 2019. 





Lcda. Silvia Campoverde Aguilar.  
Ced. Ciud. No. 0924877319 
 
Guayaquil, 08 de Abril de 2019 
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Título del proyecto de investigación: Deserción Estudiantil en el Instituto Tecnológico 
Superior de Fútbol, Guayaquil, 2019. 
Objetivo de la investigación: Conocer las causas que provocan la deserción estudiantil en 
el Instituto Tecnológico Superior de Fútbol, Guayaquil, 2019. 
 
Autora: Silvia Verónica Campoverde Aguilar  
Lugar donde se realizará la investigación: Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de 
Guayaquil, 2019. 
 
Nombre del participante: Janina Iannuzelli  
Yo Janina Iannuzelli, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 0915909915 he sido 
informado(a) y entiendo que los datos obtenidos serán utilizados para validar el instrumento 
con fines científicos en el estudio. Convengo y autorizo mi participación. 
 
 












Figura 2. Aplicación de la encuesta a los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol. 
  
